






SUNDAY AFTERNOON, THE T\øENTIETH OF MAY




These students are wearing the colors of the university on their left ¿rms.
Each school banner is carried in the Procession by an Flonor Graduate in the
May 1973 Class
IN r¡-rn Scrrool or rrm Anrs
Class of August 1972
\Yith'Higbest Hono,rs
Julie Lund Allen Nlarianlìe F,. GabbiMary Francine Bror¡r'n ¡an X. CoiAoi----Michael Lorfing
lYitb High Honors














Class of December 1972
Vlith Higbest Honors
Karen CrocombeCatherlne Elizabeth Pierce
lVith High Hqnus
Marlene MorrisChristi Taylor Owen
Vitb Hqnors
Cynthia Ann RussellGaÌy William Vacca



































Lynne S. McMackinLinda L, McReynolds
Charles Dee MltchetlVictoria Linn Norman
Jackson L. Peters
Linda K. Pfautsch
Frances W. RainevCarol C. Ricks
Beverly Jo Slimak
Denlse c, Van SchoykLinda K. Williams
IN rup Scuoor, or BusrNrss AnlrrNrsrR¡TroN
Class of Atgust 1972
Vitb Honms
David whitnev Bau 
Ann Elizabeth s-ithÄtt" Park Dunbar
Class of December 1972
Vith Highest Honors
Caroll Edward Florence, III
Vith High Honoys














Mary Susan Burnett Hunter





























IN rr¡r Scrroor, oF HuMANTTTEs AND ScrnNcrs




Ray Thomas Johnston Katherine Randolph peters
Vitb Honors
connie Lee Haggard Fraser J' Stephen Prestwood M' Boyd Patterson' Jr'


























William Walter Hunt, III
Sonja Jones





































James Thomas MclaughlinMary Kathryn Neal
Steven Chase PalmerLarry Eugene Paulson
John Rush Pierce, Jr.




































PHYSICAL EDUCATION ÂND HEALTH







William Walter Hunt, III
UNIVERSITY SCHOLARS









Otha Walton Standifer, III
Deborah Kirschbraun Wrlght
Ir.l rrrp hqsnturn or. TECHNoLocy
Class of December 1972
Vith Higbest Honors
James Bruce Tom,pklns
crarg Alan Eggleston 
Vith Higb H**tanorr""cleveland 
whitener, Irr
Vith Hoøors
Thomas K. Powell, Jr.
Larry Alan Mcculloch
Class of May 1971
Vitb Higbest Honors





Wiuiam DonaldJanet Jane Horn
Mahurin
Moniss, III
David Bowen Wallace Riley
Vith Honors
Kenneth Edward Kroll Homer Rufus peterson. IIRena Franklin Payette Thomas Arnold ,scrippÁ
The E, H, Fløtb Aøard. to Engineeriøg Grød.øøte Outstønding i.ø Scholørshiþ
James Bruce Tompkins
Ir.r rrru Scuoor, o¡. LA\r







Robert ÀlanCarterHaywoodEmily Ann Parker
hv rrrp Pnnrrxs Scrroor. oF THEoLocy
Vick Taylor Cox
James Davld Gallia
Robert Steven Glanville
Dan Edwin llammer
Fred Lelghton Durham
Bruce David Forbes
